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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
BABS 
SIMPlJLAN DAN SARAN 
Dari paparan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa ada ketergantungan yang cukup kuat antara gaya hidup 
dengan motivasi pada konsumen vegetarian ditinjau dari faktor aktif-pasif dan 
faktor kognitif-afektif. Hal ini ditunjukkan dengan contigency correlation 
coefficient sebesar 0,538 yang berarti terletak diantara 0,4-<0,7. Dengan demikian 
hipotesis dapat terbukti kebenarannya. 
Disamping itu juga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar konsumen 
vegetarian memihki gaya hidup Actualizers, menlptmyai motivasi autonomy, serta 
gaya hidup Actualizers dapat digolongkan ke dalam orientasi status yang masing-
masing individu sangat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan., persetujuan, dan 
opini-opini dari orang lain. 
5.2. Saran 
Dengan keterbatasan hasil penelitian inL periu disampaikan saran-saran 
sebagai berikut: 
I. Dalam memasarkan produk vegetarian disarankan tidak hanya berpatokan 
dan infonnasi yang didapat dari segmentasi geografi atau segmentasi 
demografi saja. tetapi dilihat dan segi keJas sosial dan kepribadian. 
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2. Agar dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat bagi produk 
vegetarian maka disarankan merancang strategi STP (Segmenting. 
Targeting. Positioning) produk yang cocok dan sesuai bagi konsumen 
vegetarian di Surabaya yang mcmpunyai tipe gaya hidup Actualizers serta 
mempunyai motivasi Autonomy. 
3. Untuk mengamati perilaku konsumen yang senng berubah seiling 
perubahan mode, perfu mengamati faktor-faktor lain yang mempengaruhi 
motivasi konsumetl. Oleh sebab itu msarankan kepada penelitian 
selanjutnya agar menggunakan mabel kelas sosial dan kepribadian dalam 
mengamati perilaku konsumen dengan motivasinya mengkonsumsi produk 
vegetarian. 
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